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T H E S I S  I.
De Providentia D e i, &  D ivina Pradeflinatione*
ERTISSIM UJrt «Λ dari in Deo Providcn- 
tiam circa erepturas 2. Et circa omnes , Uct 
inferiores , cujus oppofitum fuit error Demo 
criti, Heracliti, Se Epicuri. Deicribitur 
Divina Providentia : JEUrnay Oivuuufue pr£- 
(cientia >VTordinatio erecturarum injm jm cs 
per media ad illos conducentia. 4· Ad I roviuen- 
tiam Divinam requiritur a&us inttclleCtus , cc
voluntatis. 5. Utrurnque a&um includit eiientialiter Providentia 1 ivma 
7 1 β adaequate
adaequati fumpta. 6. Providentia Divina dividitur in Phyficam , &: 
Moralem. 7. Ulterius in Naturalem , &. Supernaturalem. 8. Providen­
tia adtualis determinata non eft abfolut£ , &. fimplieiter nece flari a Deo,, 
fed libera, 9. Ex iuppofitione , quod Deus creaturas produxit, necef- 
fario habet Providentiam. 10. Providentia moralis pisemiandi piaemio 
lupernaturali, vel puniendi poena aeterna creaturas rationales non eft 
neccflaria in Deo , fuppofita iola creatione , &  exiftentia talium crea­
turarum. n .  Providentia differt a PrjedcAinatione. iz .  Providentia 
latius patet quam Praxleflinatio. 12. Providentia Divina feraper afle- 
quitur iuum finem univerfalem. 13. Ad Divinam Providentiam requi­
ritur omnino (cientia fimplicis intelligentice. 14. Etiam requiritur aliqua 
cientia vifionis. 15. Ad Providentiam moralem efficacem requiritur 
(cientia media. 16. Eadem requiritur ad Providentiam moralem iuffich 
fentise titulo fummse perfe&ionis ipfius Providenti».
§-
^ %
17 T T \  Ivina Prsedeflinatio definitur a Parente Auguflino: Pra- 
1 J  (cientia , &  pneparatio beneficiorum D ei, quibus certi fime 
Uberantur , quicumque liberantur· 18. Quam definitionem explicant 
T T . hoc modo : JEterna , Divinaque pre/cientia , ordinatio crea· 
tura rationalis in vitam £ ternam per media Jupernaturalia infallibilitcr 
con/equendam. 19. De fide efl dari in Deo talem Prtedeffinationem. 
20. Talis Prsedeflinatio exiflit in Deo ab aeterno. 21. Praedeilinatio 
devolvit eftcntialitcr a^trnrrintcTfefttnr; K  voTTrntstls. 22'.TixiJeftina· 
tio ponit aliquid moraliter in Praedeflinato. 25. Ad Pradeflinationcm 
requiritur fcientia fimplicis mtelligentia. 24. Requiritur etiam fcientia 
vifionis non folum obje&orum increatorum , led etiam creatorum. 
25. Scientia media requiritur ad Praedeflinationem. 26. Prsedeftinatio 
femper aflequitur fuum finem particularem. 27. Omnis elegio ad glo­
riam fecum trahit amorem ele£ti, non tamen omnis amor fecum trahit 
ele&ionem. 28. In Deo datur voluntas generalis falvandi omnes. 
29. Talis voluntas non eft voluntas figni, led beneplaciti. $0. V o­
luntas generalis falvandi omnes efl abiolute libera Deo. $1. Deus 
potefl pradefinirc noflros actus liberos ante abfolutam , fed poft con- 




'j j A  ^ te Virginis Praedeftinationem de iui trartemus elertio;
ne. Beatiflima Virgo non fuit prius eledla ad exiftendum 
omni quacumque alia creatura rationali. 34. Neque etiam fuit prima 
creatura elerta ad gratiam. 35. Contrarium tamen dicemus, fi iermo 
fuerit de piioritate excellentia;. 36. Beatiflima Virgo Maria fuit pri­
ma creatura poft Chiiftum elerta ad Gloriam , feu fuit omnium prae* 
deflinatorum primiceria. 37. Prxter hanc ele&ionem omnibus aliis prse- 
deflinatis communem , ad aliud iublime donum fuit BeatiiTima V irgo 
eledla, ut ele&orum nemo , nempe ad dignitatem Maternitatis Dei. 
38. Quxnam ex his elertionibus prior fuerit , qusri iolet inter^  Aucto­
res ; quos inter in hoc pun&o diflidium eft. Nos utrique parti aliquid 
dantes, aderimus primo: Beatiflima Virgo potuit eligi abfolute ad Crio· 
riam prius , quam ad Maternitatem. 39. Aflerirous fecundo : Beatifli- 
ma Virgo prius fuit eledla ad Maternitatem , cuatn ad eam Gloriam, 
qua de farto in coilo fruitur. 40. Beatiflima Virgo nec de poflibili po­
terat praedeflinari ad Gloriam ut coronam, ante merita abfolute praevifa.
T H E S I S  II.
D e Scientia Dei 3 Auxiliis♦
41 Atur in Deo Scientia. 42. Haec , prout hic fumitur,
H M confiftit in cognitione certa, &. evidenti. 43. Sub- 
B  flantia mtelledtiva , five principium radicale remo- 
tum  ^ nQn diftinguitur realitcr tam a principio proxi­
mo intelligendi , quam ab artuaii intellectione. 44. Etiam rejicimus 
talem diftindtionem realem inter intcllc&um , &. intellertionem. 45. 
Dantur in Deo fpecies expreflx objectorum , qux a Deo cognofcun- 
tur. 46. Non poteft in Deo djflingui fpecies imprefla. 47. Scientia Di­
vina eft veriflima. 48. Scientia Divina poteft dici univerfalis, qua­
tenus fe extendit univerfaliter ud omnia objedta. 49. Scientia Divi­
na dividitur in Scientiam liberam , &  neceflariam. $0. Ulterius dividi­
tur in Scientiam fimplicis intelligcntix , &: vifionis. 31. K xc ultima 
divilio non eft adsequata. 52. Deus non per fcientiam fimplicis intcl- 
ligentise , fed per fcientiam vifionis, cognofcit fuam eifentiam. 5 3. Deus 
cognolcit creaturas in feipfo. 54. Etiam illas cognofcit in ieipfls. 
5 5. Quando Deus cognofcit creaturas in fcipiis, objertum formale mo- 
tivum determinativum eft veritas creaturarum. 56. Deus cognofcit 
f mala tam naturx, quam culpse , &  poense. 57. Deus certo, &. infa- 
1 libiliter cognolcit futura contingentia ahfoluta. 58. Deus cognofcit hu-
C  jufmodi
jufmodi futura independcnter a decretis Thomiiticis. 59. In Deo da­
tur fcientia, qux jure merito vocatur Media. 60. Futura non funt 
phy fice profentia vEternitati Divinx. tfr-A&us liberi non cognofcun- 
tu a Deo , ut abfolute futuri in voluntate creata conflituta in a£lu 
primo. 62. Deus independcnter ab omni decreto a&ualiter exiftente 
cognoicit futura creata conditionata libera.
s-
6) Τ Λ  Atur Gratia Auxilians. 64. Gratia Auxilians dividitur in 
X J  excitantem , &. adjuvantem. 65. Ratio Gratix excitantis 
reperitur tam in adtibus intelledlus , quam voluntatis. 66. Gratix prx· 
cife excitans neceflaria ad adlus naturales moraliter honeflos cft na­
turalis. 6η. Gratia, qux per le , &  immediate excitat ad actus iuper- 
naturales in entitate , debet eile in entitate iupernaturalis. 68. De po­
tentia extraordinaria poteil confenfus liber entitative fupernaturalis eli­
ci fine gratia excitante entitative fupernaturali, fed iolum proceden­
te cognitione pur£ naturali. 69. Hxc tamen cognitio naturalis prx. 
cedens ad confenfum entitative fupernaturalcm neque eflet, neque ex­
erceret rationem Gratix excitantis per fe refpeCtu ipfius confenftis. 
70. Non datur concurfus phy ficus Gratix excitantis refpedlu adlus mc- 
ritorii. yi. Gratia phyfice prxdetcrminans nequit itare cum libertate 
creata, yz. Auxilium conflituitur efficax per fuam entitatem dictam 
in redto , &c confenfum conditionatum didlum in obliquo. 7$. Ex 
hoc eruitur auxilium non confiitui efficax per prxdeterminationem 
phyficam , u t inquiiint-S^ icntirnrnr-^PhornTfiXr 7 4. 'N ttjTTceiU M 'per 
decretum concomitans, ut tenent Subtiliffimi Scotiitx. 75. Ex duobus 
habentibus xqualc auxilium quoad phyficam entitatem poteil unus 
confentire , &. non confentire alius.
§ .
Pro Beatiffima Virgine.
y6 DEus per fcientiam mediam infallibiliter providit quidquid Beatiifima Virgo Maria liberi faceret in omni providentia, 
tam fub auxiliis fupernaturalibus , quam naturalibus. 77. Lis ergo e il: 
utrum Beatiffima Virgo Maria prxviia fuerit confcniura omnibus au­
xiliis , quibus a Deo vocaretur vel ad merendum , vel ad non deme­
rendum ? Quia tamen quxitio poteil excitari vel de auxiliis fuperna­
turalibus , vel de naturalibus , ideo cum diflindlione procedendum ju­
dico, &: de fupernaturalibus reiolvimus: Beatiffima Virgo Maria prx­
viia fuit omnibus auxiliis iupernaturahbus confenfura. 78. De au- 
xiliis vero naturalibus, elige.
THE-
T H E S I S  III
De Gratia fantttficante.
DAtur gratia habitualis hominem iuilificans. 80. Gra­tia fan&ificans eil accidens. 81. Eil qualitas. S2. Gra­tia e(l phyfice , &  intrinfece inhaerens juibficatis. 8j. Etiam eil donum permanens. 84. Et fi quseras , 
quanto tempore permanet h»c gratia ? Dico permanere m quantum 
per peccatum mcrtale non expellitur. 85. In juflificatione impii vere 
delentur, &. remittuntur peccata. 86. De fide e il , aliquam Gratiam 
juilificantem efle diilmdlam ab altibus, adeoque phyfice permanen­
tem. 87. Ad Gratiam nulla requiritur diipofitio phyiica. 88- Ad Gra­
tiam non requiritur ex natura rei , 6c ipfius gratix aliqua dHpoiitio 
moralis. 89 Gratia quo ad eflentialia eil fimplex habitus. 90. Si vero 
fumatur juilificatio quo ad accidentalia, &  intcgralia devolvit collectio, 
nem plurium habituum. 91. Cum Gratia hr-.liiuali infunduntur ha­
bitus virtutum Theologalium. 92. Ut probabilius affirmamus, infun­
di etiam aliae virtutes morales. 9}. Ulterius infundi feptem dona Spi­
ritus Sancti. 94. Gratia habitualis de fallo diilingujtur realiter ab ha­
bitu Charitatis. 96.Caufa efleltiva Gratix habitualis eil Deus. 97. ( au- 
fa vero materialis eil anima juflificati. 98. Altus Charitatis non efl for­
ma foim alitcr (an&ificans. 99. Idem elicimus de a£tu contritionis psife-
ilae. 100. Vifio intuitiva Dei non efl forma formaliter fanltificans- 
ior. Idem affirmamus de lumine Glori». 102. Gratia non potefl na­
turaliter compati cum peccato mortali 105. Gratia potefl cum pec­
cato mortali compati Divinitus.
§.
Pro Beatiffima Virgine.
104 Um de Beatiffimae Virginis Gratia termonem infcituimus, 
V 1  a lua Conceptione capiamus exordium. Conceptio Beatif* 
fimx Virginis non fuit ordinaria, prout fnlta abfque aliquo fpeciaii , & 
quod regulariter non contingit. 105. Utrum autem fuerit ordinaria , 
prout in illa fuiffe obfervat3s Leges natur» : Dicemus. 106. Beatiffima 
Virgo in fua Conceptione Puriffima extitit: non enim ullo modo con­
traxit peccatum originale. 107. Ulterius dicimus , neque debitum pro­
ximum peccandi in fua Conceptione contraxit. 108.De debito remoto !;s 
efl inter Aultores ; nos tamen affirmamus illud contraxi fle Beatifli- 
mam Virginem. 109. Beatiffima Virgo fuit Concepta in Gloria, five 
Beatitudine naturali. 110. De Gloria, & Beatitudine fupernaturali di-
D cemus.
79
cemus. t u .  BcatiiTima Virgo fuit Concepta inflatu natura; integrae. 
112. Imm0 etiam in perfectione flatui innocentiae debita quo ad ali­
qua , non quo ad omnia. 113. Beatiffima Virgo m fua Nativitate ha- 
buit cumulum Gratise longe majorem , quam quilibet alius habuit in 
fine vitx. 114. Dicimus ulterius B. V . in hac Gratia per totum vitx 
tempus, quo in terris vixit, mirabiliter crevifle. 115. Ita ut Dei- 
parentis Sandliffimse Gratia Gratiam omnium hominum, &  Angelorum 
Iong& fuperet. 116. Hinc etiam affirmamus Beatiffimam Virginem fuif. 
fe omnino immunem ab omni culpa adtuali, etiam leviffima, contra Cal­
vini, &  aliorum haereticorum deliramenta. 117. Gravior controverfia 
efl etiam inter Catholicos : an fuerit impeccabilis i Nos dicimus folum 
impeccabilitate confequenti fuifle impeccabilem.
T H E S I S  IV,
De Fide y Spe 3 &  Charitate.
Paulus ad Hsebreos i i . fic Fidem explicat: [Spei 
■  randarum jubilantia rerum argumentum non apparen 
B  tium , quam explicationem fic nos adaptamus cum 
^  T T .  Ajfenfus fuper natur alis firmus, cr certus in Au·
thoritate Dei ob(cure revelantis fundatus. 119. A tempore Chrifli,
&£ Apofloloriua ufquc ad noftrum non fuerunt ia<&»--aIu3Ui» publio®
revalationes de rebus, qux antea revelatae non fuillent, faltem con- 
fufe, &. impliciti. 120. Sufficit revelatio univerialis , ut particularia 
ejufdem univerialis maneant revelata. 121. Habitus Fidei non efl to­
ta ratio agendi a&um Fidei. 122. Habitus Fidei efl caufa principalis 
fui a&us. 123. Habitus Fidei recipitur in anima. 124. Fides exphcita 
Dei unius , &  remuneratoris efl neccfiaria neceffitate medii ad falutem. 
125. Non vero Fides explicita Trinitatis, &  Incarnationis , etiam pofl 
Evangelium promulgatum. 126. Angeli habuerunt Fidem, quando fue­
runt in flatu vix. 127. Primi parentes etiam habuerunt fidem. 128. Et 
non folum adlum Fidei, fed etiam illius habitum. 129. In animabus 
Purgatorii datur Fides. 130. Non fuit data Fides in Chriflo Domino. 
131. In Beatis non datur a&us Fidei. 132. Idem dicimus de illius 
habitu.
$·
1 H ^  non pertinet ad intelledlum ; fed ad voluntatem. 1^4.
O  Spes differt a defiderio 13$. Ad a&um Spei debet praecedere 
cognitio de poffibilitate fui objedli. 136. Habitus Spei efl a Deo infu. 
ius. 137. Habitus Spei efl fupernaturalis. 138. In hac providentia per. 
manet habitus Spei, etfi deperdatur habitus Charitatis. 139. Ideo fe-
quitur
quitur unum ab alio diiHngui rcaliter. 140. Habitus Spei non amitti, 
tur per quodeumque peccatum. 141. Habitus Spei non eft tota ratio 
agendi actum Spei. 142. Habitus Spei eft caufa principalis fui actus. 
143. In Deo non datur proprid Spes. 144. An detur in Beatis ? Dice­
mus. 145. Primi parentes habuerunt habitum Spei in primo initanti 
lux creationis. 146. Inanimabus Purgatorii datur habitus Spei.
S-
M7 D Atur amicitia inter Deum , &  homines. 148. Nullus adtus habens pro motivo adxquato bonitatem creatam 
eft Charitas Theologica. 149 Non repugnat adtus, qui iit Charitas 
Theologica, qui ad amandum aliquod objectum moveatur fimul *·χ 
bonitate Divina , &  creata, ita ut ex utraque bonitate confletur adx 
quatum motivum talis aditis. 150. Habitus Chantatis diftinguitur ab 
illius adtu. 151. Habitus Charitatis de fadto augetur. 152. Habitus 
Charitatis amittitur, pofito peccato gravi. 153. Habitus charitatis non 
eft tota ratio agendi adtum ejufdem virtutis. 154. Habitus Charitatis 
non concurrit ad adtum graviter prxeeptum pio inflanti, in quo ho- 
mo prxeeptum tranigreditur. 155. Etiam non concurrit minitanti, 
in quo homo okervat tale praeceptum. 156. Quando homo peccator 
elicit adum amoris, vel contritionis, quo extra Sacramentum juflifl· 
catur, talis actus non producitur abactu Charitatis in eodem initanti 
infnio. 157. Producitur autem ab auxilio extrinfeco , feu Omnipor 
tentia Divina fpcciahtcr applicata.
§ .  ~ ~
• Pro BeatiJJima Virgine.
158 T >  Eatiflima Virgo Maria habuit in via fidem Theologicam.
JL> 159. Beatiflima Virgo non confervat in Patria fidem adtua- 
lem, nec habitualem. 160. Beatiflima Virgo habuit in via habitum , &. 
adtum Spei ejufdem fpccici cum noflro, .licet habuerit certitudinem 
infallibilem fuse prxdcilinationis. 161. De Charitate Theologica nemo 
fanx mentis dubitare audebit, cum certum omnino , indubiumque fit 
m Virgine extitiile perfectiffimam , &c intenfiflimam. 162. Hac, juxta 
Dodtorcm Seraphicum , Filium filum , ac Deum diligebat plus , quam 
omnes homines , δί Angeli fimul fumpti. 16). Non improbabile judica, 
mus in Beatiflima Virgine viatrice mtenliorem amoris adtum conceden* 
dum , quam in aliquibus Beatis in Patria. 164. Hinc pronum eft conii- 
ccrc inter Deiparam Sandtiflimam , &. Filium fuiun magnam intercef- 
fifle amicitiam.
E THE·
T H E S I S  V.
De M jfierio Santtijfim& Trinitatis.
*55 D Atur in Deo Perfonarum Trinitas. 15 6. Quaelibet ex tribus Divinis Perfonis efl Deus, &. omnes tres Unus Deus. 157. Myilerium Sandiffimie Trinitatis efl fupra naturale lumen. 158. Hinc deducitur non 
poflehoc tnyAerium naturali lumine demonArari evidenter, pnecifa re­
velatione , aut illuAratione fupernaturali. 159. De fide eA dari pro­
ceffiones reales ad intra. 160. Duae iuntin Trinitate proceffiones ad in­
tra adivac. 161. Et totidem iunt etiam proceffiones paffivse. 162. Pro- 
cefTiones adivae diftinguuntur realiter a paffivis fibi oppofitis. 16}. Pro­
ceffiones Divinae lunt liberae libertate oppofita indigentiae, &. coadioni·, 
non autem prout libertas confiAit in contingentia , feu indifferentia ad 
effendum , vel non eflendum. 164. Nulla ex Divinis proceffionibus eA 
voluntaria formaliter. 165. Principium quo produdivum ad intra con- 
fiAit adaequate in proprietate relativa. 166. Inter efientiam Divinam , 
&  relationes non datur difiindio realis. 167. Neque etiam fubtiliffima 
diAindio ex natura rei. 168. Non admittimus m Deo iubfiAentiam ah- 
folutam. 169. Filius pfocedit ex cognitione poffibilium. 170. Si Spi* 




171 T )  Eatiffima Virgo in Aatu vige cognovit Sandiffimac Trinita- 
X )  tis MyAerium. 172. Non tamen evidenter, folo lumine na­
turali Aante, licet nobiliori intelledu fuiflet praedita. 173. Illud ta­
men cognovit lumine fidei. 174. Beatiffima Virgo Maria credidit in 
MyAerio Trinitatis in primo inAanti luse Conceptionis. 174. Beatiffima 
Virgo Maria fuit fpeciali modo Patris Eterm Filia , &. Spiritus Sandi 
Sponla. 175. Apperiam verum fenfum illius propofitionis a multis SS. 
PP. nuncupat»: Beatiffima Virgo Mana e(l prima ροβ Trinitatem per- 
Jona.
T H E S I S  VI.
176 P
D e Incarnationis Myfterio.
Offibile eA MyAerium Incarnationis. 177. Verbum Di­
vinum de fado aiTumpfifle naturam humanam eA dog­
ma noArse 'fidei. 178. Incarnatio fuit Deo conveniens 
convenientia deledabili. 178. Ulterius fuit conveniens 
convenientia utilitatis ad finem oAendendi fua attributa. 179. Incarna­
tio
Itio non fuit Deo conveniens convenientia lucri. 180. Incarnatio fuit 
conveniens naturse humanae aHumpta;. 181. Immo toti generi humano. 
182. Attentis praecife praedicatis Divinis neccflarns , Deus non fuit me- 
taphyfice ncctflitatus ad incarnandum. 183. Neque phy fice fuit necei- 
fitatus. 184. Ulterius neque moraliter neceifitate antecedenti. i8).Sup· 
pefito peccato Adami, Deus non fuit ncceiTitatus mttaphyfice ad in­
carnandum. 186. Imir.0 neque adhuc moraliter. 187. Etiam non fuit 
neceifitatus ex fuppofilione decreti volentis hominem liberare a pec­
cati miieria. 187. Pura creatura quacumque gratia ornata finita non 
poteft de condigno fatisfacere pro peccato mortali. 18S. Poteil vero de 
congruo. 189. Unica tantum datur unio hvpoilatica inter humani­
tatem , &  fubfiftentiam. 190. Unio hypoflatica diflinguitur ab unio­
ne inter animam , &  Corpus Chrifli. 191. Unio hypoitatica eit edu- 
cSla. 192. Hinc fcquitur efie corruptibilem. 19$. Licet folum Verbum 
aflumpferit humanitatem , tamen Pater, &. bpiritus Sandlus dicuntur 
efie aliquo modo ipeciali in humanitate Chriili. 194. Motivum adae­
quatum Incarnationis Dominicse fuit redemptio generis humani. 19$. Et 
non folum fuit motivum adsequatum quo ad circunilantiam paflibilita- 
tis , fed etiam quo ad iubilantiam myflerii. 196. Chriflus de farto re­
demit nos tam ab originali , quam ab artualibus. 197. Humanitas 
Chriili de farto non meruit Iubilantiam Incarnationis. 198. Humanitas 
Chriili Domini de poifibili per opera antecedentia priontate tcmpoiis 
unionem hypoflaticam, eam potuit mereri. 199. SS. PP. non merue­
runt de farto fubflantiam Incarnationis. 200. Poterant tamen in alia 




202 Ontra Neflorium , &: illius Afleclas pro viribus tenemus 
\ ^ j  Beatiflimam Virginem non Chriili tanttim , ied Dei Ma. 
trem efie dicendam. 205. Jure ergo a Conciliis , &. Sanrtis Patiibus die 
citur Theotocos , quia fcilicet non purum hominem genuit , fed horni 
nem Deum. 204. Hinc dicimus , Beatiflimam Virginem meruiffelncar·? 
nationem , quo ad aliquas circunflantias. 205. Dubium vero eft: Utrum 
de farto meruerit Maternitatem D ei, &  quomodo? Refolvimus primo, 
illam de farto meruifle. 206. Refolvimus fecundo , illam meruiilc de 
congruo. 207. Per hoc tamen non improbamus modum loquendi illo­
rum , qui illam aflerunt non de congruo tantiim, nec tamen de condig­
no , fed de digno Maternitatem meruifie.
F THE-
De Merito.
20$ m  M~ Eritum proprii didum dcfcribitur: Ob/equium libe· 
fm  ! \  rumfaHum Deo ex fe potens movere ad retributionem 
I ψ  I  premii jupernaturalis. 209. Meritum dividitur m 
JL. T  J L ·  congruum , &: condignum. 210. Pura omiffio hbe- 
ra ( Π forte datur) non efl meritoria praemii fupernaturalis. 211. Licet 
ad meritum requiratur libertas , fufficit quod lit contraditionis. 212. 
Non fufficit tamen ad meritum libertas a coadione , fcd requiritur liber­
tas indifferenti®. 2 1 Adu$ meritorius praemii fupernaturalis debet.eile 
fupernaturalis in entitate , &. procedere a gratia in entitate lupernatu- 
rali. 214. Opus jufli liberum, &  honeftum habet ex le quidquid requi­
ritur , ut fit meritorium in adu primo per modum caul® liberae indiffe­
rentis. 215. U t ver0 fit meritorium in adu fecundo per modum cauise 
determinat®, requiritur ordinatio Divina. 216. borma dignificans non 
potefl dignificare adum , cujus eil prxmium. 217. Non requiritur, 




2I8 Uorumdam fuit fententia , Beatiflimam Dciparentcm ab 
Incarnatione Filii uique ad fui mortem non potu i fle me­
reri ampln,s ; cum poft Incarnationem , qua Deum fuis viribus in- 
clufit , cliet jam in (latu gratis confummat® , &: charitatis perfed®. 
Huic fententi® favere exiflimant Dodorem Marianum , & Dodo- 
rem Angelicum : nos tamen cum eodem adflruimus Beatiflimam Vir­
ginem etiam pofl Chriili Incarnationem potuifie per adus meritorios 
gratiam augere, &. in gratia crelcere. 219. Immo ita meruiffe toto 
vitae fu® tempore nfque ad mortem. 220. Hoc Virginis meritum in­
cepit ab ipio fus Conceptionis inflanti. 22r. Ab hoc igitur inflanti 
habuit uturn rationis , &: elicuit adus liberos fupernaturales, qui­
bus grati® auxilianti confenfit, &  fandificantem gratiam meruit , 
quam numquam amifit , fed femper mirifice auxit. 222. Quantum 
creverit Marianum meritum , vix explicare quis poterit ? Tamquam 
certum flatuimus non folum crefcere , &. augeri ex operibus fandi- 
ficatis per gratiam , fed etiam ex Maternitate D ei, five haec fit forma 
fandificans , five non fit. 223. Meritum Beati {lima? Virginis crevit, 
ut jam diximus, ufque ad mortem , nec pofl mortem crevit.
T H E S I S  VII.
THE-
De Beatitudine·
224 H ^  Eatitudo definitur : Bonum , quodfatiat animam , mi- 
ditque fubjeftum perferte letum, ac fuietum. 225. Bea· 
H J i  titudo dividitur in Formalem , &; Objedivam. 226. 
Dividitur ulterius in Naturalem , &  Supernaturnlem. 
227. De fado nulla datur Beatitudo naturalis hujus vit». 228. Fuit 
tamen pofiibilis. 225;. Pofiibilis eA appetitus elicitus naturalis circa 
Beatitudinem lupernaturalcm. 230. In lolo Deo polita elt Beatitudo 
ohjediva. 251. Formalis Beatitudo Patrice confiltit adcequate in vi- 
fione D ei, &  amore. 232. Vifio , &  amor beatificus , qui datur 
de fado , potcA Aarc de potentia Dei abiuluta cum peccato habitua­
li. 233. In voluntate Beati remanent habitus virtutum , quierant in 
via, flatui beatifico non repugnantes. 234. Animcc Beatorum poil 
refurredionem non videbunt Deum clarius , &  perfectius. 235. Ca­
tholica veritas cA, corpora Beatorum habitura nnpailibilitatem. 236. 
Ulterius tenendum eA , corpora fandorum dote agilitatis gaudeie.
§ .
Pro Beattjjhna Virgine.
237 A Ntequam de Beatifiimee Virginis Beatitudine fermo fit , 
J i X .  placet de fui morte , &  martyrio aliqua dare. In primis, 
quod Deipara Sandiflima verC mortem fubierit, potius iupponimus , 
quam defendimus: opus nempe fuit Matrem Filio in hoc etiam fi· 
milem ede , ut apertius conflaret , eam eiTc paifibili corpore praedi­
tam , non vero materia quadam codefti , ut aliqui commenti funt. 
238. Certugi tamen , &. indubium e A , mortem in Beatifiima Virgi­
ne non fuifle poenam pro peccato , quo omnino caruit. 235?. Non de­
fuere qui afiererent Beatilfimam Virginem fuifle martyrio coronatam, 
ac violenta morte obiifie : haec autem lententia omnino difplicet, ut- 
pote contraria communi acceptioni , ac placito Theologorum , &: 
Patrum. 240. Si tamen inferas: Ergo Beatifiima Virgo non fuit Mar­
tyr, cum non occubuerit morte violenter illata? Ilanc illationem in. 
terroganti explicabimus. 241. Hinc pronum eA conjicere gloriae mag­
nitudinem , ejua Dciparcns Sandiflima in co:lo fruitur. Nos afferimus 
illius Beatitudinem iuperare Beatitudinem omnium Oditum , tam ho­
minum, icihcet, quam Angelorum. 242. Dicimus infuper, fblam ip. 
iam conAitucre fpecialcm chorum infra ChriAum fupra omr.es Ange, 
lorum , &. Sardorum choios, &: dignitate , &  fpiendore eminentif- 
fimum. 243. Hxc gloria, &  Beatitudo non animam tantum Beatifii-
G  rose
T H E S I S  VIII.
fng» Virginis. fed etiam illius corpus beat. 244· Nam fententia ne­
gans BeTtiilUte Deiparentis corpus fuiile in coelum aflumptum, utpo- 
Ιέ erronea, &  temeraria , defendi nequaquam poteft, ut ^te dedu- 
citur cx Ture Canonico cap. From nctanilum  de Confecratione,, &  ali­
bi. , 4 j. Haec ailumptio fa<Sla fuit nunifterio Angelorum ; ccrtc illo- 
rum obloquio , ac famulatu.
T H E S I S  IX.
24^ D
D e Angelis.
E fide efl dari de facio Angelos. 247. Indubium efl 
Deum liberrime produxifle Angelos. 248· Angeli 
non ab «terno, fed in tempore fuerunt conditi a 
____  Deo. 249. Angeli fuerunt conditi ex nihilo. 25 o. An­
geli funt omnino incorporei, &  immateriales. 25 r. Angeli non com- 
ponuntur ex partibus integrantibus. 25 2. Angeli componuntur ex na­
tura , &  fubfiftentia. 255. Angeli habent compofitionem metaphyli- 
cam ex genere , &  differentia. 254· Angelus admittit realem ccn- 
junaionem ex fubjetto fubftantial., &  accidentibus. 255. Non im­
plicant Angeli compofiti ex materia fpirituali. 256. Xumerus Ange­
lorum efl valde amplus. 257· Siqusras: Utrum Angeli poflint efTe 
folo numero diverfi l Refpondemus , non folum polle , fed multos de 
faao ita multiplicari. 258, Angelus non 4>otefl naturalira fcrre futu. 
ra intrinfcce contingentia , nec lecreta cordium. 259. Angelus pecca- 
re potuit in primo fux creationis inflanti. 260. Conflans clt lententia 
iingnlos homines fuum habere Angelum proprie tutelae deputatum. 
261. Utrum vero Adarnus , &. reliqui homines in flatu innocentiae 
habuiflcnt Angelum Cuilodem ? Affirmamus.
§ .
Pro Beati (fima Virgine.
^ 2  T N  primis fiquis de imperio Beatiflim® Virginis erga Ange- 
X  los dubitet, nos ipfius regnum , ac dominium erga Cale- 
fles Spiritus non lenocinii, fed rationum pondere armati pro viribus 
propugnabimus. 26$. Ad illam ergo agitatiffimam quaeftionem : An 
Beatiffima Virgo habuerit Angelum Cuilodem ! Non improbamus 
lingularem refolutionem , qua afferitur San&iflimam Dei Matrem Filii 
fui brachio innixam Angelorum cuflodia non indiguiile. 264. Quo ta­
men non obflante , ex pluribus Angelis, quos habuit promptos inob- 
lequium , aliquem ad hoc praecipue a Deo deilinatum fuifle arbitra.
mur.
THE-
T H E S I S  X.
De Vifione Beata.
26$ W  Ofte intelleCtum creatum Deum clare videre eft de fi.
de. 266· Intelledlus noiler non potcil naturaliter Deum 
I  ^  clarC videre. 267. Intellectus creatus effective produ- 
cit vifionem Beatam , ex quo optime deducitur lumen 
glori» non effe totam rationem agendi talem vifionem. 268. Intelle­
ctus concurrit immediate, &: proxime ad vifionem Beatam. 269. In* 
telleCtus creatus concurrit ad vifionem Beatam , ut potentia obedi- 
entalis. 270. Si vero , ut potentia obedientalis pura , leu non pura ? 
Dicemus. 271. Proprium munus luminis glori» non eft difponere in· 
telleCtum in ratione caufie materialis ad recipiendum vifionem Bea­
tam. 272. De poflibili poteft intelleCtus creatus Deum videre fine lu­
mine glori»; cum eo tantum , quod Deus intellectum extrinfece ad­
juvet. 27$. Intclle&as eft caufa jnftrumcntalis vifionis Beat», 274. De 
potentia abfoluta poteft Deus fe folo producere vifionem Beatam , ha* 
bendo ie intelleCtus tantummodo paffive. 275. De fide eft, piorum 
hominum animas , qux corpore folyt» nulla indigent purgatione , efle 
jam ad claram Dei vifionem admiflas. 276. Deus unus , &  Trinus 
eft objeCtum vifionis Beat».
Pro Beatijjima Virgine.
277 Um in coelo vifio fit tota merces, cx didtis bene infer.
tur, vifionem Beatam , qua Beatiflima Virgo Maria in 
ccelo fruitur, vifiones omnium hominum, &: Angelorum longe fupe· 
rare. 278. Inferes: Ergo Beatiflima Virgo plures videt eminentias in 
D eo, quam exteri Beati. Concedimus hiationem. 279. Inferes ulte? 
rius: Ergo Beatiflima Virgo Maria fua vifione Deum comprehendit. 
Negamus. 280. Beatiflima Virgo Maria non videt tantas eminentias 
in D eo, quantas Chriftus Dominus videt. 281. Quamvis autem non­
nulli fentiant Beatiflimam Virginem vel a primo lux Conceptionis 
inflanti, vel faltem a Divini Verbi Incarnatione Deum clarC femper 
vidifle , 2C proinde fuifle iemper in ftatu viatorum, &  comprchenfo- 
rum , id nos aflerere non audemns: nam hoc fuit fingularc privile­
gium foli Chrifto conceflum.
TEIE-
T H E S I S  XI.
De Adoratione.
2$2 A Doratio defcribitur a S. Joanne Damalceno : Sub· 
/ \  mifioms, σ  humilitatis nota ·, &  alibi: Λ /mww
//i, lubmiffi, atque humilis (ignificatio : 285. Ado- 
A ·  ratio non confiftit eflentialitec in folo a&u externo 
nude iumpto. 284. Adoratio dividitur in internam , &: externam. 
285· Dividitur ulterius infacram, &  politicam. 286. Adoratio facra 
fubdividitur in adorationem Latri» ,D uli«, &  Hyperdulise. 287. Deus 
adorandus eft adoratione Latrise abiolutae. 288· Eadem adoratione ado­
randus eil Chriftus Dominus. 289. Indubium eft , ut deducitur ex 
Tridentino ieff. 25. in decreto : De Invocatione, UT Veneratione Sanfto· 
rum, Angelos, Beatos, &  homines Sandtos eile adorandos. 290. Si 
tamen quseras : Qua adoratione ? Refpondemus , adoratione Duliic. 
291. Etiam debent adorari imagines Sandorum. 292. Crux illa, in 
qua Chriftus pependit , adorabilis eil cultu Latria?,
§ ·
. Pro Beati/Jima Virgine.
2p j T 7  ^X  tot Sacratiifimse Deiparcntes perfectionibus, ac praeroga- 
Γ 'j tivis male intulerunt hxretici Collyridiani illam non eile 
puram creaturam , fed Deum. 294· Nec minus errarunt Wicleph , 
&  Calvinus , quorum erat haec propofitio jure merito damnata ab Ec- 
clefia : Laus, qua defertur Maria , ut Maria , vana eft. Exiftima· 
bant iiquidem infaniflimi Novatores Mariam San&iflimam iolum dig­
nam eile cultu , &  honore civili , vano quidem , utpote inutili ad 
ialutem. 295. Nos utriufquc hujus erroris damnationi fubfcribimus. 
29(5. Dicimus infuper primo : Beatiflima Virgo non eft adoranda cui- 
tu Latriae , neque ob id, quod fit aliquod Numen , neque per hoc , 
quod Chriftum tetigerit, ficut Crux poteft adorari. 297. Dicimus fe­
cundo : Mariae, ut Mariae , ratione propriae lan&itatis, &. excellen­
tiae debetur non folum cultus , &  honor civilis , fed etiam adoratio 
ftridte di(Sla. 298. Dicimus ulterids. Hujuimodi adoratio non eft mere 
civilis,fed facra,&  rehgiofa. 299. Non folum Beatifiimx Virgini,fed etiam 
illius imaginibus, ac Reliquus poteft, &  debet conferri facra, &  reli- 
giofa adoratio.
P A R S
P A R S  II.
Pro Theologia M orali, & Mariana. 
T H E S I S  I.
D e Baptifmo.
A PTISM U S potefl e fle, vel Fluminis, vel 
Flaminis , vel Sanguinis. 3 0 Γ .  Definitur pri 
mus: Ablutio corporis exterior d Chrifto Do­
mino inftituta ad regenerationem fp.ritualem, 
fub prejcripta verborum forma cum debita in­
tentione. 302. Baptiimi Sacramentum fuit 
mihtutum a Chrifto Domino ante Paflio· 
nem fuam. 303. Poteil quis lalvari fine hoc Sacramento m re iufcepto. 
304.Non vero fine illo (altem in voto. 305. Materia remota hujus Sacra­
menti efl aqua naturalis , Severa. 30ό. Materia proxima efl ablutio. 
307. Non valet Baptifinus collatus nomine tantam Chriili. 308. Bap- 
tifmus imprimit charaCterem m anima baptizati.
>Pro Beati(fima Virgine.
309 " D  Eatiflima Virgo obnoxia fuit prxeepto Baptiimi. 310. Non 
J O  utique fuit obnoxia tali prcccepto , ut in illa deleretur pec 
catum originale. 311. Fuit vero , ut membrum Ecclefix nota char. Cte- 
riflica fieret, &  apta ad reliquorum Sacramentorum luiccptionem. quo­
rum efteCtuum , iicut &c augmenti gratix capax fuit. 312. Hinc efl 
Bcatiflimam Virginem Sacramentum Baptifmi de facto fufeepifle. 
313. Congruentiflimum judicamus Beatiflimam Virginem fuifle prius 
aliis baptizatam. 314. Et Chrifto Domino mimflrante.
T H E S I S  II.
De Confirmatione4
315 ^  Ontra Novatianos , Lutheranos, &; Calviniftas pro·
m fitemur cum Fide Catholica dari in Ecclefia verum 
Confirmationis Sacramentum. 316. Hoc Sacramcn- 
tum fuit inflitutum a Chrifto Domino. 317. Materia 
remota hujus Sacramenti, & quidem neccflaria efl Chriitna confectum 
ex oleo olivarum , &  balfamo. 318. Chnfma debet efle ab Epifcopo 
benedictum. 319. Solus Epifcopus confecratus efl minifler ordinarius
Sacra-




$i i  \  N  Beatiffima Virgo Maria fuiccpiflet Confirmationis Sa- 
j t j L  cramentum ; efl pufldum , in quo videntur contradici 
A A. : affirmant enim Beatiffimam Virginem illud fufcepiiTe , non ta­
men eiidem ritibus , ac caeremoniis , quibus modo Eccleiia utitur. Nos 
ergo , ut proprie loquamur, &  verum a falio ieparemus, dicimus i. 
Beatiffima Virgo Maria poterat recipere Confirmationis Sacramentum. 
$22. Dicimus 2. Beatiffima Virgo Maria recepit proprios effedus 
Confirmationis. $2$. Dicimus j. Beatiffima Virgo Maria non recepit 
verum , &. proprium Confirmationis Sacramentum.
T H E S I S  III.
D e Extrema Vnttione , Ordine.
324 M Ateria remota Sacramenti Undionis efl oleum oli­varum. $25. Requiritur , quod fit ab Epifcopo benedidum. $26. Non efl de neceffitate Sacra­menti , quod uatiiio fiat immediaLe -rnauu Sacer­
dotis. $27. Eil tamen de neceffitate praecepti, excepto tempore peflis, 
vel ubi datur contraria confuetudo. $28. Invocatio Sandiffimae Trini, 
tatis non eil de edentia Extremae Undionis. 329. Minifler hujus Sa­
cramenti efl Sacerdos,
S.
3$o C^Eptemfunt omninb Ordines in Ecclefia; fcilicet Sacerdo 
w3  tum , Diaconorum , Subdiaconorum , Acolythorum, Exor- 
ciflarum, Ledorum , &  Ofliariorum. $$i.Non folum Ordines ma­
iores , fed etiam minores Umt Sacramentum novae Legis. $$2. Ordo 
maior fine minore lufceptus validus efl. $$3. Nec difpeniante Papa 




Is efl inter Dodores: Utrum Beatiffima Virgo fuf- 
ceperit Sacramentum Extremae Undionis \ Alii affir- 
mant hoc Sacramentum fufcepifle : alii autem cenfent 
nec fufcepifle, nec fuicipere potuifle; nos verb dici- 
pofle illud fufcipere, non tamen illud fufcepifle. $35. Si quaeras 
curiofius : An Beatiffima Virgo habuerit aliquod Sacerdotale munus,
aut
mus
aut poteilatcm conficiendi aliquando Corpus , aut Sanguinem Chriili 
Sacramcntaliter per operatoria verba: fiquidem uno verbo: F ia t, &; 
Sanguine fuo Verbum JDivinum hominem fecit in Incarnatione ? Ref. 
pondemus negative ; afTenmufque Sacerdotalem poteilatcm , five Sacra­
mentum Ordinis , ejuique charadercm a Beatiflima Virgine numquam 
fuifle acceptum ·, atque adeo nec umquam facrificafle , nec Sacerdotii 
munere aliquando fun&am.
T H E S I S  IV.
D e Eucharifiia > &  Matrimonio.
3 D Atur in Ecclefia Dei verum , &: mirabile Eucharif* ti* Sacramentum. 337. Hujuimodi Sacramentum fuit inftitutum a Chriilo Domino in no£te Ccense. 3j8. Contra Simonem Magum, Berengarium , &. 
alies profitemur rcaiem pracientiam Chriili in Euchariiba. 3 39. Ver­
ba coniecrationis lunt confiitutn um intriniecum Sacramenti Euchari- 
ibx. 340. Materia remota Sacramenti Corporis eil panis ufualis. 34T. 
Valide confecratur tam in pane azymo , quam in fermentato. 341. Ad 
licitam con iterationem Calicis debet admifeeri vino modica pars aquae. 
342· Utrum illa aqua-vino admixta convertatur immediate, an me. 
diate in Sanguinem Chriili ? Dicemus. 343. In Sacramento Euchari- 
iiix datur vera traniiubilantiatio , ita ut poit coniccrationcm nihil re­
maneat de fubilantia panis, &  vini.
$·
544 Atrimonium , quod aliter vocatur Conmilium  ^ feu
i v i  Nupti#, Conjugium , 13*c. eil unum ex feptem Sacramen­
tis Legis Gratiae. 345. Matrimonium inter non baptizatos non eil Sa·' 
cramentum , quamvis fint cathecumeni. 346. Rejicimus fententiam 
collocantem in iolis fignis externis materiam hujus Sacramenti. 347. Et 
etiam aliam collocantem hujus Sacramenti formam m Illis verbis Gen. 
2. &  Matth. 19. Propter hanc relinquet homo Patrem , Matrem , CT 
adherebit uxori. 348. De materia , &: forma hujus Sacramenti pro tan 
ta opinionum varietate mentem noitram interroganti apperiemus. 349. 
Minifler hujus Sacramenti non eil Deus, ut aliquis putat. 350. Etiam 
non eil Sacerdos , ut aliqui judicant. 351. Cum communi, &: vera fen* 
.tentia dicimus miniflros hujus Sacramenti efie contrahentes. 352. V a ­
let Matrimonium contrndhim iub conditione [ fano modo intelle&a ] 
numquam redendi debitum. 353. Votum cailitatis folemne folum ex 




354 T7) Eatiilima Virgo Maria recepit Euchariili® Sacramentum.
D  355. Beatiflimam Virginem quotidie refici hac facia fy- 
naxi fequemur. 336. Immo probabile judicamus , quod a multis afle- 
ritur, Deiparam Sandiflimam facram Eucharifliam ipiritualiter fump- 
fifle, &  frequenter , etiam ante hujus Sacramenti inflitutionem. 357. 
Jam vero quo ad Matrimonium funt aliqui, praeter haereticos, qui ve­
rum inter Mariam , &  Jofeph interceflifle Matrimonium negare non me- 
tuant: in quibus Gratianus, ut habetur injure Canonico caufa 17. 
quxft. 2. Canone Quod autem. Hanc tamen fententiam jure explodunt 
egeteri Theologi; quorum concors confenfus efl inter Mariam , Sc 
Jofeph verum Matrimonium interceflifle. Nos huic fententiae fubfcribi- 
mus. 3 58. Detendemus ulterius, quomodo poiTet flare hoc Matrimo­
nium abique peccato , flante voto cailittitis abfoluto antccedenter.
T H E S I S  V.
D e Poenitentia·
'159 I
Nilitutio Sacramenti Pcenitcntiae fada fuitTChriflo Do· 
mino , cum pofl Refurre&ionem Apoftolis dixit: Accipi­
te Spiritum S. Quorum remiferit is peccata CTc. 360. Con­
tritio confeflio , &. fatisfadio funt partes Sacramenti Poe­
nitentiae. ]6i. Sine hoc Sacramento in re , vel in voto fufccpto nequit 
falvari peccator, qui in mortale lapius efl pofl Baptifmum. 362. Ma. 
teria rcpiota hujus Sacramenti limt peccata pofl Baptifmum commifla. 
36]. Immo peccata commifla in ipfo inflanti Baptifmi. 364. Ad Sa­
cramentum Posmtentix cum effedu recipiendum fufficit atritio. 365. 
Non datur obligatio confitendi peccata negative dubia. 366. Mini- 
fler Sacramenti Poenitentiae efl folus Sacerdos.
§ -
Pro Beatifjima Virgine.
Γ  Acramcntnm Poenitentia: in Beatiflima Virgine admitteret 
Calvinus, qui Concilii Tridentini Patribus oblatrat , quod 
Deiparenti Sandiflimae illud fpccialiifimum privilegium detulerint, im­
munitates , videlicet, ab omni a&uali culpa etiam leviflima. Cert6 
hoc ipium allerunt nonnulli Authores Catholicijnempt:, Deiparam San-
diflimam.
I
Aiflimam , licet nullum peccatum contraxerit , folitam tamen fuifle 
confiteri Sacramentalitcr apud D. Joannem Evargeliflam. Nos tamen 
in contrariam fententiam omnino abimus : dicimufque tenendum eile 
tamquam certum primo : Beatiflimam Virginem numquam Sacramen­
tum Poenitentia iufcepifle. 368. Secundo: Ex nullo capite huius Sa­
cramenti Divino praecepto , aut Ecclefiaflico fubjacuifle. 369. Hic lo­
cum tenet inquirere, utrum in Beatiffima Virgine fuerit data Poeniten­
tia , faltem prout eil virtus ? Cui diflindtione rejpondcmus : Si Poeni· 
tentia , ut eil fententia Dodloris Mariani, habeat pro a&u proprio fo· 
lam voluntatem fubeundi fupplicium , quod culpa anterior comme­
ruit, tunc negandum omnino eil reperiri in Beatiffima Virgine virtu­
tem Poenitentiae. 370. Si tamen Poenitentias virtus fumatur latiori mo­
do , prcut virtus c(l ad plures alios adlus, dicimus cum communi Theo­
logorum , repertam fuifle in Virgine virtutem Poenitentiae.
371 *^·Γ ~JT Otum defcribitur: Vromiffio deliberata fatfa Deo 
/  de bono poffibili, UT meliori. 371. Ad rationem voti 
^ Ϋ  non fufficit folum propofitum , quantumvis efficax,
&L ablolutum. 373. Votum dividitur primo in Abfo- 
lutum , &: Conditionatum. 374. Dividitur Secundo in folemne , &. 
Simplex. 375. Dividitur tertio in Reale , & Perionale. 376. Promif- 
fio ablque animo exequendi rem promidam , fi fiat cum animo contra­
hendi obligationem , conilituit votum. 377. Votum devitando aliquo 
genere venialium eil validum. 378. Qui vovet ingredi Religionem Car- 
thufianorum , credens ie ibi liberi pofTe vefei carnibus, non tenetur 
eam ingredi.
379 ^  Tatus Religiofus quo ad fubflantiam inflitutus eil aC hri- 
w3 flo Domino. 380. Quoad accidentia ver0  originem luam 
debet Ecclefiae. 381. Ad efientiam flatus Religiofi non requiritur , 
quod vota cmifla in Religione approbata fint folemnia. 382. Omnimo­
da paupertas non eil neceflaria ad flatum Religiofum-
T H E S I S  VI.




5g , T J  EatiiTimara Virginem virginitatem voviflc fpontaneam , 
J D  nullo Dei praecepto coalam  , unanimi Patrum , ac Theo­
logorum confenfui inhaerentes, afierimus. 384· Imm5  fmfle omnium 
primam. 385· Hoc tamen licet non fit de fide , de fide tamen elt 
Beatiflimam Virginem perpetuo virginitatem j  ervafie , tum ante par­
tum contra Judxos, Cherinthianos, &  Ebionitas , tum in partu con. 
tra Juveniam blasfemias, tum poft partum contra Antidico-Manani- 
tarum deliria, &: noftri temporis haereticorum infamam. 386. Non 
etiam efl improbabile, quod afleritur ab aliquibus , Icilicet , Beatiffi- 
mam Virginem emififle votum paupertatis, &. obedientia?. 387. Ex 
hoc eruitur Beatiflimam Virginem fuifle aliquo modo Religioiam.
T H E S I S  VII.
'j88 L
De Legibus.
E x definitur: Vreceptam commune juftum  , ac fla b i­
le , p p T t^ x  wnfifUt m a£lu
intellectus , &  voluntatis. 390. Omnis L ex includit 
praeceptum. 591. N on omne praeceptum includit pro- 
prie rationem Legis. 392· U t  L ex obliget , requiritur promulgatio; 
2 0 2 .  L ex  Pontificia obligat fubditos indcpendenter ab illorum accepta-; 
tione. 394. Summus Pontifex in materia morum poteft Leges ferre 
obligantes omnes Chriili fideles. 595. L ex Pontificia obligat per ic 
omnes Chrifti fideles cum fola promulgatione Romse facta.
§.
Pro Peatijfima Virgine.
396 T >  Eatiflima V irgo pluribus Legibus tam Veteris, quam N ovi 
X )  Tefhmentt obftri&a fuit. $97. Beauflima V irgo nullis 
Legibus humanis praeciie talibus proprii, &  rigoroi£ fuit obnoxia. 
598. Beatiflima V irgo Maria non erat per fe obnoxia Legi Purifica-
tioms.
PARS
P A R S  IIT.
Pro Theologia Pole m ica, & Ma­
riam.
T Η E S I S I.
De Ecclefia.
CCLESIAE cflentiam fcrutaturi, ab illius no. 
mine exordimur: eft igitur Ecclefia vox Grae­
ca , quae inter Graecos illud exprimit, quod 
inter Latinos Evocatio , vel Vocatorum coctus 
indicit. 400. Definitur ergo Chrifliana Ec- 
clefia fic : Societas communitatis vifibiiis fide­
lium baptizatorum , fub uno capite Chriflo , 
qui in Ccciis regnat, CT Vicario cius in terris , inter je eodem cultu com­
municantium. 401. Ex quo liquet hic non fumi Ecclefiam materialiter, 
&: quafi methonimice, ubi continens pro contento accipitur, de quo 
dicitur Judith 6. Omnis populus per totam nodem intra Ecclefiam orave­
runt , fcd in efie formali. 402. Ecclefia dividitur pnm0 in Univerfa- 
lem , &. Particularem. 403. Dividitur iecundo in Militantem, Pur­
gantem , &; Triumphantem. 404. Ecclefia non dividitur in Vifibilem, 
&  Invifibilcm , ut mald inquiunt Luthcrani, & Calvinifte. 405. Fal­
luntur plane Joannes W iclefl, Joannes HuS, &: Calvinus volentes 
folis Prxdeflinatis conflare Ecclefiam. 406. Neque audiendi funtPe- 
lagiani , &; Anabaptiflac contendentes, quod Ecclefia fit hominum 
dumtaxat perfcdforum nullum peccatum habentium multitudo. 407. 
Unde dicimus contra errorem Novatianorum , Donatiilarum , &  Con- 
feifiomilarum graves peccatores etiam intra Ecclefia fmum concludi. 
408. Tamen , fi de infidelibus non baptizatis loquamur, eos in Ec- 
clefia non intus, fcd foris die fatemur. 409. Inferes: Ergo ialtem 
Haeretici manifefii , utpote baptixati, erunt fimpbciter membra Ec? 
defise ? Refragamur. 410. Apofiatas etiam expellendos cfTe tenemus. 
4ri. Item defendimus Cathecumcnos non fpedlare ad Ecclefiam Chri- 
flianr.m. 412. De Schiimatis maior lis cfi , cos tamen non efie fimpli· 
citer membra Ecclefiam firmiter propugnamus. 4 1 De excommunica­
tis in certamine fenfum nofirum aperiemus. 414. Ecclefia Chrifli huc- 
ufque non ita defecit, ut omnino fuerit extindla , fed perleverat ea­
dem , quae fuit tempore Apoflolorum. 415. Immo numquam potcfl 
omnino deficere , fcu penitus extingui. 4\6. Ex quo liquet Ecclefiam 
Chrifii efie perpetuam. 417. Hinc fpecialiter contra Lutheranos dif- 
putantes , fua falfa dogma rejicimus: rejicimus igitur primo , non dari
in
in homine liberum arbitrium ante renovationem , mfi tantum in rebus 
naturalibus, politicis , moraliterbonis , &  ipintualibus externis. 418- 
Defendimus enim hominem poit peccatum tam per (opale , quam origi· 
nale habere libertatem non folum a coa&ione , fed etiam a neceliifate , 
in fpiritualibus internis. 419· Rejicimus fecundb , hominem non coo­
perari Divinas gratiae. 42°· Rejicimus tertio , omnia opera hominum 
efle peccaminofa. 421. Rejicimus quarto , hominem neceilano peccare. 
422 Rejicimus quinti», infantes, fatuos, &  dormientes etiam pecca­
re. 421. Rejicimus fexto, peccatum originale adhuc manere in vere 
baptizatis , fimul cum gratia judificante. 424. Rejicimus ieptimo , 
formalem judificationcm peccatoris confidere in mera remiffione pecca­
torum extrinfeca. 425· Rejicimus ottavo , etiam confidere m intr.nfe 
ca imputatione jud.tiae Chridi. 426- Ulterius judificat.onem her. per 
folam fidem. 427. Affirmamus autem judificationem heri per formam 
intnnfecam permanentem. 428. Ulterius contra Calviniuas gratiam 
iemel acquifitam iterum remitti per peccatum mortale.
§ .
Pro Beat i [fima Virgine.
428 Γ ^  Ertum , indubiumque eft Bcatiflimam Virginem fuifle ve- 
x b , &. rigoroie verum Ecclefiae membrum , &  adeo fu- 
blim e, ut inter SS. P £ . difputarstyr quale nara membrum 
H rac c i l , quod a D . Bernardo , &  D . Bonaventura Beatiflima^V irgo 
vocaretur Ecclefix Collum , a Parente autem Auguftmo nuncuparetur 
Cor. Nos igitur, ut di&a SS. PP. conciliemus, dicemus, quomodo 
Beatiflimx Virgini competat eile Ecclefix Collum , &  Cor. 429. Bea- 
tiflima V irgo licet fuiflet prima perfona baptizata , nec ideo primo m- 
greiTa fuit Ecclefiam , quam D . Petrus. 430· Immo neque aliis Apo· 
Bolis. 451 Beatiflima V irgo numquam defecit ab Eccleiia. 4 3 2· ^ ca' 
tiflima V irgo  non fuit membrum Ecclefix Purgantis. 433. Eit autem 
membrum adeo praecipuum Eccleflx Triumphantis.
T H E S I S  II.
4 H
D e Romano Pontifice.
Upremum Pontificis regimen exploraturi , multipli­
cem dari fimplicis moderaminis difteientiam prxmone 
mus: prima igitur reftx gubernationis Ipecies efl Mo· 
narchia , qux unius tantummodo explicat Principatum. 
435. Altera efl Ariftocratica , qux regimen Optimatum importat. 436. 
Ultima tandem Dcmocratica,hoc eit, populi totius Imperium. 437. Ex
quo dicimus regimen Ecclefix non efle Democraticum , penes po* 
 ^ pulum.
s
pulum. 4 j S :  Iierr non efe Ar.ftotwticuin , &  penes Optimates , fert 
Pnncipes iscciilares. 459. Neo etiam liare potiffime in Principibus Ec- 
cfefialticis. 440. Bene vero in totius Ecclefix Prxfule, ac Prifide ni­
mirum Summo Pontifice. 44i.  Dicam quomodo hoc Monarchicum 
Lcclefix regimen fit ex Ariitocratio, &  Democratico temperatum. 442. 
Supremam tccleiise poteilatem promifit Cbrdtus Dominus D. Petro 
ut confiat ex iilo M ath. c. i<5. T u  er P e tr u s , er fuper hanc petram edi- 
ficahj PccU/iam meam , '<S' tibi dabo elaves regni Caelorum V c .  4 4 ) .  Ex 
quo inferes male apud Catholicos audire Erafir.um , qui putat prxfa- 
ta verba non fuille dida foli Petro , fed omni , &  cuilibet fideli in 
particulari. 444 Etiam erravit Calvinus exifiimans per illam Petram  
rfon eiTe intelligendum D. Petium, fed Chriflum, 44)-. Neque Luthe- 
ram felicius locuti lunt, dum volunt per Petram  intclligendam elle Fi­
dem excludendo Petrum. 440 Unde Chr.ftianorum dogma eil per 
illatn Petrum  D. Petri perlonam declaian. 447. Fortalle qusres: quid 
per Claves bgmficetur·; In pnmis refpondemus nun effe audienuos Cal. 
vimllas contendentes per illud non mtelligi promifium fuifle D. Petro 
I rincipatum Ecclelix. 448. Quapropter nos Catholicis adi a rentes , 
fentim s per Claves datas D. Petro mtelligi fummam poteilatem f.bi 
promifl m in omnem Ecclefiam. 449. Etiam apud Catholicos certum , 
a. exploratum e l l , quod per illa verba , O ves m eas, non folum ali- 
quoe , fed omnes omnino Chriflianos Petro tamquam oves iuifie aChrif- 
to L/om no commendatos.
§k_ „
Pro Beatijjima Vtrgine·
4 f °  "DEatiflima Virgo Maria , etfi fuerit unum ex prxeipuis 
J J  membris Ecclefi* . nec p?r id licendum eil , fuifTe Eccle-
£* S put\rcc Pontlfica,i dignitate fundhm. 45 r. Maior lis eil,Utrum 
Ueatiflima V.rgo ratione poteftatis, &  imperii erga omnes creaturas,
enamuiA T  CaS ’ fu,iPct deo^^gata regibus Pontificiis? Nos dicimus 
elle 00rigatam , &  1111 confidentia ad illas teneri. 452. Hoc non folum 
ratione exempli, fed veri piiecepti illam obligantis.
T H E S I S  III.
c D e Conciliis.Onciliorum naturam indagantes , dicimus, quod Con. cilium e fl: Legitimus conventus ‘Prefulum Eccleiiaf- ticorum ad majora Fida, cr R_e!igionis finienda negotia. 
fllin ηιη,η o c 4 ?4 · Ecctefia? Concilia in multiplici funt differentia; 
namque funt Generalia , &  (Ecumenica. 455. Alia Concilia funt
Natio-
N ational. 4>6. Alia ver6 Provincialia. 457· Alia denique Diceceia na. 
458. Hoc pofito , dicimus, flante vero , &. indubitato Pontifice , 
folum illum pofie Generale Concilium convocare. 459. Concilium Ge 
nerale non approbatum , nec confirmatum a Papa, non efl authoritatis 
infallibilis. 460. Similiter Concilia Nationalia citra Pontificis confir­
mationem poiiunt errorem continere. 461. Idem fcntimus de Conciliis 
Provincialibus. 462. A 1 fortiori etiam de Conciliis Dioecefanis idem 
judicium ferimus. 46$. Secus autem, fi hujufmodi Concilia a Pontifice 
approbentur, 464. Sed gravidima jam exurgit qui»ilio, fcilicet; Utrum 
Concilium Generale,fit.fupra Papam i In primis rcfolviraus, fupremam 
Ecclefise poteflatem non cfie in Concilio Generali, prout contradillin· 
dto a Papa. 46$. E x quo jam liquet folum Papam verum, &  induhi 
tatum eilc fupra Concilium , minime ver0 Concilium Generale fupra 
verum Papam. 466. Concilium Generale potefl Leges condere, quas 
obligent Chriflianum Orbem. 467. Idem dicimus de Conciliis inferiori­
bus refpe&u fibi lubditorum.
§ .
Pro Beatiffima Virgine.
468 Y A  Ubium igitur oriri potefl inter DD. Utrum Beatiffima 
1 y  Virgo de jure eflet convocanda ad Generalia Concilia , ut 
Epifcopi ? Nos autem refpondemus negative. 469· Dicimus tamen 
iemper ede convocandam* congrueatiliimum fore  ^ cQnvenientiifiL- 
mum. 470. Non ut tamquam Jud'ix materiam tra<flandam refolvat. 
47 r. Sed utdodiffima, utpote fcientia infufa prgedita, dilcutiat didi 
cultates, &  Judices doceat, ut non temeri definiant.
a p p e n d i x
p r o
B E A T I S S I M A  V I R G I N I S
P A T R O C I N I O .
472 BEatiifima Virgo Maria non folum adoranda e f l , fed etiam oranda , contra id , quod fomniavit Vigilantius. 473. De fide enim efl contra Lutherum illam , fient &: reliquos San&os, noflras preces in Crelo audire, &. 
apud Deum pro omnibus intercedere. 474. Si autem, ut perlecte icias, 
quid in hac Pro teftrice tenes , queeras , quantum apud Deum polleat 
Beatiffima Virgo Mana? Facile refpondebimus, plus pollere , quam 
omnes Angeli, &  Sandli fimul fumpti: efl fiquidem omnibus pro nobis 
follicitior , Deo gratior, &. gloriofior. ^
DIGRES·
D I G R E S S I O
Pro Statu Eremitico.
Nfpe&a ilatfts Rcligiofi natura, in vita Anachoretica , &: 
Eremitica , &. oranind folitaria falvari potefl edentia Sta* 
tds Religiofi. 476. Hinc optime deducitur Protoparentes 
Sandtiffimos, Paulum icilicet Thsebeum , &: Antonium 
Magnum veros fuifie Religiolos. 477. Imm0 Sandtiflimum Parentem 
noitrum Paulum fuifie verum ReJigiofum eminentiori modo , quam 
aliarum Sanctiflimarum Religionum prseclariflimi Patriarcha. 478. San 
ili mus Protoparens nofler Paulus jure merito ab Hieronymo, &: 
Ecclefia hac laude honoratur: Paulus Eremitarum AuSlor , V* M d· 
gijier. 479. Dicemus quomodo verificatur vitse Eremiticae primatus in 
Protoparente Paulo , &. fi prius extitiflent San&iifimus Patriarcha Elias, 
&. D. Joannes Baptifla. 480. San&ifiimus Protoparens Paulus vere 
dicendus cft Patriarcha , quandoquidem Religionem fundavit , quod 
probabimus di£fis SS. PP. , authoiitate Ecclefise , teftimonio Pontifi 
cis, vera ratione fuffulti.
Typis F R A N C I S C I  A'  S I L V A .
X  X S B O N x :
Anno Domini M D C C X L IX .
Cum facultate Superiorum.

